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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 7, DE 5 DE JANEIRO DE 2004 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, 






LOTAR,   a partir de 18 de dezembro de 2003, os servidores abaixo 
relacionados, na forma a seguir: 
TIAGO LINHARES DIAS, matrícula S042700, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, no Gabinete do Senhor Ministro José Delgado; 
LEIDE VIVIANE NEVES DE SOUZA, matrícula S043294, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Recursos Humanos; 
SÉRGIO MÁRCIO PEREIRA DA SILVA, matrícula S043197, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Recursos 
Humanos; 
JACIRÁ GARONI DE OLIVEIRA, matrícula S043170, Analista Judiciária, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Recursos Humanos; 
HELENA NATAL DA SILVA, matrícula S043375, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Recursos Humanos; 
KLEBER MOREIRA BARCELOS, matrícula S043332, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Segunda Seção; 
CARLOS LEONARDO PIRES, matrícula S043260, Analista Judiciário, Área de 
Apoio Especializado - Informática, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Informática; 
EDMILSON PEREIRA DA SILVA, matrícula S043138, Analista Judiciário, 
Área de Apoio Especializado - Informática, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de 
Informática; 
DENISE GALDINO EVANGELISTA RODRIGUES, matrícula S043065, Analista 
Judiciária, Área de Apoio Especializado - Informática, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria 
de Informática; 
WASHINGTON JONAS MARTINS DE MOURA, matrícula S043383, Técnico 
Judiciário, Área de Apoio Especializado - Informática, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria 
de Informática; 
HAMAN TABOSA DE MORAES E CORDOVA, matrícula S043316, Analista 
Judiciário, Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, no Gabinete da Senhora Ministra Laurita 
Vaz; 
JULIANA MONTEIRO STECK, matrícula S043189, Analista Judiciária, Área 
de Apoio Especializado – Comunicação Social, Classe “A”, Padrão 1, no Gabinete do 
Diretor-Geral; 
FILIPE NOGOCEKE SIFUENTES, matrícula S043367, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Administração e Finanças; 
SILVIO LOPES SOUTO, matrícula S043308, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
SYLVIA BULCÃO VIANNA HADELICH, matrícula S043162, Analista 
Judiciária, Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
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SÉRGIO MURILO MEDEIROS LIMA, matrícula S043103, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
FÁBIO YUZO NISHIKAWA, matrícula S043235, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
AMELIA MIDORI YAMANE SEKIDO, matrícula S043243, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
ARLEIDE LACERDA CHAGAS, matrícula S042930, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
MARLON EDUARDO BARRETO, matrícula S043057, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
KARINA MEDINA ZAGO, matrícula S042980, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
CARLOS ALBERTO CAMARGO, matrícula S043340, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária; 
RICARDO DE CARVALHO DIAS, matrícula S043090, Analista Judiciário, 
Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, no Gabinete do Senhor Ministro Castro Filho; 
JANE AZEVêDO CORTES, matrícula S043049, Analista Judiciária, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Primeira Seção; 
RENATO COUTO DIONISIO, matrícula S043111, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Terceira Seção; 
GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, matrícula S042891, Analista Judiciária, 
Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Terceira Seção; 
FLÁVIA DE SOUSA COSTA, matrícula S042832, Analista Judiciária, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Jurisprudência; 
HADIJAMINE ITAPÁ FERNANDES, matrícula S042913, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Controle Interno; 
FERNANDA MACHADO DUTRA BISINOTTO, matrícula S043359, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Segunda 
Turma; 
CARLOS ANDRÉ COSTA PINTO DE BRITO FRANCO, matrícula S043120, 
Técnico Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da 
Segunda Turma; 
JESUINA ZEILA DE OLIVEIRA MOREIRA, matrícula S042948, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Segunda 
Turma; 
LUIZ ALBERTO RODRIGUES, matrícula S043146, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Segunda Turma; 
TELMA ANDRADE GARONCE, matrícula S043286, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Primeira Turma; 
VENERANDA FELIPE GONÇALVES, matrícula S043413, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Quarta Turma; 
JOSEMAR AUGUSTO DE LIMA, matrícula S042972, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Quarta Turma; 
MARIA NAZARÉ SAMPAIO DE ARAUJO, matrícula S043324, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Quarta 
Turma; 
LORENA CAROLINE LYRA DE OLIVEIRA, matrícula S043251, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Terceira 
Turma; 
GRACIELA DE ANDRADE CINTRA, matrícula S042999, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Terceira Turma; 
RODRIGO DE CARVALHO ALMEIDA, matrícula S043030, Analista Judiciário, 
Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Quinta Turma; 
PAULO HENRIQUE FERREIRA CANTARINO, matrícula S043154, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Quinta Turma; 
VIRGÍLIO CAMARCIO ATAIDE, matrícula S043278, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Quinta Turma; 
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PATRÍCIA LAGE CAMPOS BUENO, matrícula S042921, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Sexta Turma; 
DANIELA FERNANDES BELOTE, matrícula S043391, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Sexta Turma; 
MARCOS MENEZES OLIVEIRA, matrícula S043073, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Sexta Turma; 
DêMERSON DE ARAÚJO RESENDE, matrícula S043200, Técnico Judiciário, 




MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
 
